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本文衬渝平板在旅体中的已个振动尚题 , 我们假殷平板在 。 方 向是热限 畏的 晃
圆 , 而且在等简隔上装有商支鼓座 , 因而在这些蔺支钱上平板的位移等于零 在板和
与其平行的播之简 , 有一不可压精和燕粘性的水流 , 它在 。 方向的流速是
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这样一个由板和流体桃成的振动体系具有一些特殊的振动特性 我俩在本文衬渝这
个体系的自由振动尚题 除了抬出它的自由振动形式和相应的频率外 , 并将分析在不同
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